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uvenile del1n uenq a beQo . e probl . ot tncreadn gni ... 
t ud 111 oUJ" ociet1 nd . I d t1 d olut i on by ~ill et l1ebe4 
ae\hode t'or e lln v1 t h l\. Soole~r'• , owit• . coneern hal le4 to 
incre ~ u~ ncr 1n the B rch for o~ &ff cti•• met od of 
and 
In t h tr co preh ,ntive et\147 ctt jUvenile deUnquoncy, h ldon 
axe th tollo i P obt nat,iont 
1ft r i r1 ·~ f l iLDd rotet ion 1 pt>reona 'o xplala 
\t. origin• ot dtv1u' eba:tacter and criatnal co •' with-
out. t ldng e :p h nt hre Tit"' 11 b n • c t::1 t abtt cle 
to t h iacov"ry ot . • tactol"a NnllT lnYo1Y 4 in anti• 
eoc1al b haYior. altor UoJl ot ehare.ct r- th t hWDan 
411or4er ao t 41tt1cult 'o UDd rs~an4 and. reae 1 -- hal 
all \ oo often ean _. oounte4 tor b7 e1mpl1 .·uc expl~tlone 
or prot teio 1 do ot nro ~ nd1et .nth1ldae ... 
te rolo§' • eli . t1o Yariat1ou, tluctue.Uont la eeoa a1o 
condition • n tic 
on A tev ot ·the factGre con ider 4 autflctect 1a 
e 1¥ nd \U't• io r1 in t . 
to et f r o ov r-ai 11t1c t1on wh y t T put e uhat le on \he 
d 11 u nc7. 1ov \'1th the ooJ~.tributioJl• o'l a;rchoanal:rd•, we have 




a1Utude ot factor•• no one ot 1ah t• eu.ttlotent to ·~l4lD ht• 
ditfieul.. We no longer regard tb.e delinauea\ •• •baa• &rld the~ 
tore . etJ 
an.rotie npto • it on the e~tern 1 Mnife ' U.on of u.D4V171DC 
,I csol)flict. 
I. 
11 ~e pvelJ •n•lrollmental e~laaaU.oa ot c:r1me ha been oh~llen..pc:t 
'b•en pointed out that trfeli u the u.pp r- l d.4l.e cl .18 families.. no' 
buraene 'b7 t1nanc'la1 pret Gures and. orine lllt-.cted ne1«bbol"hoo4•• 
'boye ~urn out to be delinqu ~n-• . »'e.ced wUh t h •• eontr.a.tctiou 111 
the eoololog1cal approach. P•roholll'l81Tti• h • one bact to ·~lore t.he 
In t h 1r tJ\ln y t :SOO del1nqtv)nt bor•. t he. Gluot..a to 4 th t 
oYer :f1ftr r cant of these bon had de onatr ted .the '71lP\ota• ot 
delin u ne)' by t e •~ ot e1~.Jh' lll'ld n .81"11' e1 . t7 per cent ha4 •hon 
c rae \er,. tho t1rlt ipa of n.U••oc1al behavior- AP'Pe&J' · bet"een 
\he e•• of ••••11. and nine y.eu-•·" 3 eal7 1a. bte ualr•l• ~ 18? 
'0. 28 '. 
oa••• tCIQ.nd th3.t tl1e t!rs\ o:ttancea 'began troa o~e. to ti.,. or tTen 
4 
•or• 7eart. 'bet(lr't ac\lou. w• tak&Jh 
Pf1chopa1Tttct t\udi ot the Chlld ehowa ' hat: u noral d.t't'elo'P"' 
mea\• the el&ht year old ch114 baa already o41fl~. i ·D larc- 4elt"", 
hla pr1 t7 anU-aoclal 1~apulatte 10 t ha\ \be cootraa\ with \h' toddler. 
"CoDCerned ol117 with gt"aUficat1oJt ot hla 1 · 41at• 1mi)ultet, h aoat 
ttrik1 g and ahove t b · degree \o which aociai ad.apt.ation b a leamed. 
experience ot th 
•l ~.n1flcttnce of the par-enta• role it& the eoeia1hat1oll roceee and the 
iapol"tence of good 1nt&nelationahlpt bet..,.en t he child and hia p&I"Etnta. 
In 1947 a reaearch proJec\, e tU:toer.ned vtth a ttuay of ehtld:ten 
11 bet.•ttn ' he ar.;ee of aUt and ten , •• ,. •• who -wel'e rete n ed ~or 
agpoeae1Te, d.•at%'UCU'f•• anUeoc1l\l bt h&T.,.. 'b7 t heir p r ent• or 
o·\hcr coJUlUnl \7 ,..nciet; wae ••' up &t t he DO\lglaa A,. fh• OU.nic 
tor Ch ildl"&lh While lt had 'be n hoped t hf t. a r•the~ ,e:rtt>tntb·• •tu.dJ 
taken, l~!UiaUou. J.a tunda rend41:re4 t hi• illl:pold'bl•• All tttv .... •eyen 
4hlldf'81l ~•rred ll!!f,r h'e11 pe,-ehothera:w once week b7 t he • u 
•oci.al voFte•• and the . \telq)t •• liade to COJ);tact ta,h«tl'•• but ••117 
!
1 
t•w qre · d to co eYe tor oDe t.,_teM"lew. t'wo •Jor alat Qt the. 
1
1 
l)PoJ c• "" (1) atwJT ill the ortgta and e r1r dnel opneb' ot delinquent 
b•lm•tar and (2) .at~eapt to detera!ne 1!fh'Sther theee cM.ldftn oovld be· 
\l'e&;ttc\ PII'Ohla\rlcaU., w h~ trMt•nt •hou14 be applle4. lD eJt.Ch 
II latbllce, t he cbU.d ... ,.,"' ha! «eaon.sthte4 .. , p;ti'altteli\ anu-
!t aocial bt~~h&YioP. The U.et ot co.,taintt 1nclu4e4 trune,. •'Mliq, 
' flr.e•eUli\C, and YiClOUI &UaCltt \l;pQ otll rlt Mft effot"\ OD the pan 





ot t ho COffl~Mni'J OJ' t.h.- pannt to conec\ t hi t lteha~io• bl\4 prc.we4 
ttrutUe••• (!hit beha'YlW 11 not to b• coatu:te4 •Uh tl oecadoaal 
ataol' . itde•uort eapectod ot chtldrea. who ar•· etf~U&gltng \o . ' 
a¢c1albe,) thett chUctreu ra11ptl in in\elU.gente tro• low aYer~ 
to J~t-lor. bui ·~ of ttwa "" 4oizac barelr pt1aatng 1chool •ork. 
It •• t ·l' that \ hie pou.p ot chtldrea tor~~e4 a -pool trOll 
I 
which maq Hri out d•l1aqtren\ 11Mi1Yldtmla aight. 1a\el' be 1'00l'Uite4. 
tor at t u1e YOWlC nc-.,. the,- wn aho\f1ng t,_ t4enttc•1 behaviol' ot 
~he Nl·~row dellaquett$-• wl~o dltf•recl oDlf 'bT •1rtu.e ot ap:. 1\ 
w • felt. ' h t tll& cht14 e;u14o».a• center had a •Jor ·r•n•pon•l'b1119 
'I 
to ge\ 'o •he•• boya •nrlJ' u.d attempt ~o eod.ifr pa\ter.n• ~h t migb\ ,, 
later 'becoae ·-.ch aaore Pl 14 P4 l~enble. lt waa al•o hoJ;Ma~. \ hat 
. ' ' 
Ut.tqUl ,nor. I 






ot . h01!t to blq iUh parent• ua. oh11"en lll treatmen~. tor paat 
expet'1enoe had ahon that thh parUoular aroU.p teD!tld to k ee~cU.l17 
t'e~l.l\aat \o &ltempU to aOdifr 'beha'f'iOI' Qd t.t\i6114et Ucl wat po. 
erall7 .tneaponatble a'bout ••pt.q o1ia1o a:PPo1ntMil-.. ·' I 
h preteat tb47 11 coace~ vUh the ""ntl ot t.tt\eea bo,e. 
~etene4 to tba tee.-ch 'Pt'o4-~•· It w!ll deeortbe thea• puentl 
aa4 their aut taa•• tovari. t.Jul iat~elatioa.hi)l with *'r tona. 
b£1o••• 
VDderatu.dlnc U. eiptt!oanee ot the pe.Mntt • tole ia ·the proce•• 
•t l.ooial$11JIC \he o.h114• \he ·•oolal vorlaf:r, 1a the ah114 ca.f.4a~e 
aetti.q, ua a rt~epe•albill'J' to ~ctualat hef'Mit wltl'l the f..S.~ back-
cr.ouA et the. uti--.tiPJ, chi. let &act to "cla to ae••••· ,..., . tao tort ia 
' : 
\lle M.olrpoul...,. 'b• oontJ'ilnltlac to .a 1107•1 tat111H to canton. 
MoJIHTer • 1 t baa loac bHa tile ph11oaopbr of tiloh eqapa b 
. child &U14UO• wtrk, tha' 1t *• 'beha·dor aa4 aU1h4e• ot .U oll114 
are to be ·pesoanea.•l.r M4tt1e4, ~. eupport ot .U ~nta aa4 .u-
'1 t1oat1ou 1a their attlhotlea ar. -·-.lto oru1a1. la tile chUA .:ns.•o• 
,. ••tttnc, OM ot th• •ooUi. worbJ!'ft aeat b•aic ta.DO'iou ta catevel'k 
wltb 110tbe" &1¥1 tabra, wt1o are th .... lYea coat'1la.a, up••'; aad ....,; 
••~uia about. bU411AC theb ohil.uen. Oar ,;o_.k. Ill.• ahowa that otten 
tb• root ot 'he dlttlc.l" llel la ~ partnta• ~raouali,lea aDd 1a 
II 
1. 
the ureaaou.ble 4eillla4t thq u• -.kine on \he ohil4. fhwa •• · · 
\ 
' 
. . \ 
; 
·· ~ ., ,· / 
.- · ·: · hoa ,. are deal lac. the sore plaahl aa4 realleUc oaa '- ov tNat-
'· · 
. . •~• coala _and Mtbo4a • lf w are co•ccwne4 wUh the pro"blea ot t l! 
ant1-aoc1 _1. ch114, 1t ta ••17 lsportaat tha' w «ala •• broad. •• 
poaai'ble an uncterahncltil& ot the parenta of thea• chlld.Na. Whatncr 
C0811loa chal'acterlat-lca the•• paren\a lhOW, wbate'fett ta co.oa 1st t h ir 
att1tu4ea t&ward their eh1ldrea abd _toward •r• \aeal • .., turnitb 
Yaluabl~ 1aa1 ' tor the oaaeworkeP teektnc t o ~neratanA the ki nd of 
· raoaU. t7- wUh 'Wh• aha ._, work-. St ilarl7 • aueh Uaeratand1n& 
vill t .cllitate th . cletllltt1oa of re.el1at1e t1'e&,aen' Mthoda aM 
' 11 1tuq ia b aed oa •'••lal 4er1Ye4 tJOoa tttteen oaaet 
1 • r " 
ohoeen l'ando 17 fl'.,. the fltv•••••a catea reten.a to the retea.rch 
proJe~t. In an IJ.'U \ \o 't)rcwt4• l!UI well•rollnded antl colftJ)lete a 
picture ot the t · 1 ~ allteu •• }>Oa.ctble, 1 whh to •tuq the parente 
t r oa t l tollow1n tou Yiewpolatet 
1 • 
. r l'Clt rae•, !"eli loa. tio U '"• educattoo. and tneo·q 
tutue. f h1e Ulfo Uoa will help to ful"nl ah a ••tU tor 
wh t to11on, tle 1il tdll be aa la\er to 1«)1 the 
rel · U•• 1 porta!lCe of aome ot t he•• f cto•• • t hq •f.t•ct 4 
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w r , ·· to4 . ~ l.Y< tU c1p11n ~. b 1 · • . ·~ 
h .. n~ted 
• .q.loPed. \-1111 b pur n*al • tl \ • • 
r t apl • \;;! aro .. ~-rucularl)' . intone 4 
ntl•eoc! 1 "ltYJt't'lOt- •• I lfU t}¥ ~t' 'f'.ll quit OY J"t.q • 
•o •attatr an inc · 1e-k1f H ll1!'fl• •d ur . on tht~t ~al't Qf 
/ 
tl · · t' ut •o aol ou.\ htlltlelf * A tto1a.l . w r ti·• ••• 
or th1• vt 1 be h 1ptut l• . ,ertlatl tnc ~be chtld. •• 
khavioJ!!• a . vUt enable b r to . l p aueh .-
• ~ • ('Jf ht• 1a'fol-.. Atl 1a th . chtld.*tt 4Uttcul e.,. 
'be . • 
.. 
--
ctfto ttit -oe of the r nt to ,An\ 
' 
t he child•• JmP\o.a nd to~d t~•at nt D.t \he ympto • 
his ie 1· port t 1n hel · 1ng the e aewr · .r ~o 
U :r aMlr« ot t.~e !>ro'bl u h. h~.. to eal vi th 1• 
or ng :lth t hb group of r nte. 
1lable otl the la , r . oup ot tift -
clinic c~ e lo.M v11l brtnc out to.. ani~ el 1.1 ri U ot and 
'I 
I will uae Glueck I ad Ol!tftl!!k U t-o r fer to the ,d.$t r 11 d ttu _y c: led 




1 t18£!JfllM Jg.Y6p1le ! tliJli'\a nsr· · Glu c II to I! t r to t he ab,.1(11:$d 
at.qdJ' •. !fi'&Mutn•• lp t he !!atlas• 
IV'' ot if~a 
a wi 1 btl de:rJ.Ye alaatt ,:Jclu ive-17 ft • eau reeor e.. . • n 
t he .rec l"!ri d()Ct l not con 1A .nee4sd inft'H'"Il!;' Uon. t • .ad t c• ot the 
c t eworker, wba taw o~ ie eeein,; the rent, c tl • 'b• to-
licl ted . The ar a.l eov .rt'ld t he t:ehodule, are . :1 11 .' "'t t o nT 
of the 
l11 ' . 
bJ the G 'Cl eke. 
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f . t. lh 
RJLl G! OUS DI S ; _JBU'flOH OP i•AIUNIJ$ l · S ~·w G UPS ·m O:f CYUIPJL, 
l . ~L AH~I~s l.A'L ~.OUPS A.ND t ftPICAL CLl ~ l C CAS 'LOAD 
llgtoa 15 ea••• 51 oatel 1951 canload 
·oth r ath r Oh114 Ohild 
Catholto 6 3 28 47 
Proteat81lt 4 ? lS 6S 
lewiah 
' 
$ 13 94 
GJOeeJt Orthodox 1 2 
. lUd 
.nla ... . 1 
· o tntormauo- 12 
ft)Mll 15 15 .S1 221 
tabl e U ahowe that uonc \he tift .en caeee etuAled• there • 
l"el.at1••17 eTen dletributlioa uaooc the tbrefl ~or rell lou• roupe. 
ta'U.eUo• oa the larg&r allt1• tocla1 «J"nup (which U will be noted 
II deal with the ehlld • 1 1". U.g1oD) 1bow th~lt the St"'t JoroUJ ot 
II 
,, 
eh1l41"81i were Cat ho11o. The Proteetant p oup ranbd te(:oJl4 an4 Jewhb 
oh.1ldran tot"DIH. tb a . lle•·• p~ro•nt ~ • t t 11 of :lnt.Ht' to eo N 
thote :t:L t'H vi\h th nltctou d1ttrtbut1oa ot the t otal eaaeload 
tor t he )"'e · 19.53. where the ere t · Jorur ot oh:UdMa. wen J-eviah. 
11 Protea,anh J'allbcl ••con& and. Catholic• con.tribu.tea the lo-.al pe...,. 
,, een~. fb: · vhU• tho Jew1eb. group c<>ad4•ra'017 outnWt'bePe4 lhe 
otho:r «r<>upa la ~e tool ca elo , ' ' made tb~ ••llitat co.ntrlbuUoa 
of th• tu e •Jor group• to the toMl u.U-aoe1al «roup. fhe 
lso t r outn'Qilbere4 t'h Cat hoU.et ia the tot eaae-
lo. • bUt • eu eaed bT t he Catholic in th anU""'eoctal IJ"O'U.P• 
Catholic• rspreetmUac t he loweet: mamber ta the totnl. oaeeloacl• eoa-
tr1butl•d .. oat h :vily to the 'l-eooial cr"~P• . t U•tica aYailaole . 
o-n t ot 1 clinic ca eloa<il between 1.950 • 1954 indicate t · \ the 19.53 
1'lfrll.H I are r a t her t,-pical of t he othe!" year .l; durin& theH '¥ .. r• • eo 
t he- Jewiah . oup tor•d t he higheet penent 
Cat ol1c groUp ttYr 4 the love••• 
ot t he \ o"-1• vhil t he 
he • at Jor1\J ot nnt• wen native bon. o moth r• an4 
onl7 t wo t a t b r• were bo.ra out.t14e t he United Statee • 
Degree ot Sehool.tnc 
(~~a¥ not te ) 
Col'lep 
Bi~ Sc oo1 
Grade School 
l o lDto a.Uon 
tot 11 












h1 ~ehool. but th t tb fP"OU'P al1o lnclude4 a t ew rente who had 
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1~ 1 lCAL er~l ~10 OA.5' ; OAD 
lnc·oM Ooroup 
Vpptr-cl e (over · to • 000 pe~ &nmilal 
1Jp t'i- 1 . dl•( 5. 000 .. 10. 000 ,. 1 
Lo.•Jt•m14dl•( 2.soo- s.ooo\; ) 8 
. · ro;..lowe• :( 1,000.. 2.soo ) 1 . 
t~ · r-lowe:r : (re1t.•t ) s 
l 
' U. 64 16 112 
l.S 28 
14 12 
... , . I F . --------~--------._------~----~----------~·-----------
1.5 51 421 
the inco•• rmd f'1~re• ueed to d•fin t he t!!"~U~ tn l'a le lf 
re 'll"bitr r ily c.~• t•rm111 ¢ 'by ' ;,• m-it t'w 
One-1ih11"4. of too famtU.ea. e\udted "Wef.'e pendent on nli~:Jf • '1'1'-.e 
Jor1~F c e t roa the l ower--md.dl• ol · ••• Onlr on . :tam11r repre-
••nt ,4 t he umn~l'- 1ddl · c13il•. GlaU Uo& 011 \.lle t ltty-aeTen o . s•• 
• how th~t het"e •oo. the maJ.or1iy of famtlica .ca,me. t n •h• lo r- 1ddl 
!uco group v1 th aewral cealn4r. f'Pom \ he ·upper-lower a reue.t 
find a · eh•s'hle nu. ber cominc tro. 
we ind t ' t he vaDt maJor1t7 ot our eaaea ea troa a lowor-• tddle 
oup with a 1p1tlcnn\ 11: b z.- ot u p Jzo.-1. wer and lo•r•lo rer 
1noo f e.."ilil1 ·•• 'lhua ~e ~gatkda f.neq , the anti•socie:l ;.. ,-ou.p nd 
.14. 
I 
: ., .. 
' ·:·. 
f . tlte• t'f'oa the lo · 1'• ld econ lc roup. 'bo h 
eube\Ni tiA1 ~oup l'l · u~ . .~ 1 le , td 1. ~)we,. cl B :f&.llilbe. 
!I 
II 
er ..:m tn 
l n order to t · ole e~ 
betw . n t hese boye a t heir p 11t•, 1i t.a 1 por\Mt ~-hat we 4e•crib.e 
•b . t mily atll u t vhich t~F were • part.. l'he plq'aio 1 aii4 
eaotional health ~ t parea\t lt p rt 6f tM tU.eo. and lar 17 
r n ood nd t o t t bU. · a lolt4• ho ~at•• tuil.J unit. tud,f of 
th . tath r•'• work httto17, par.nt•' aarlt&\1 h1atoJ7• ta»tty co-
!'be t U.7 &I a uatt bat ••P4lft\e and. • r"¥ 111,P0r\M' eoatrlbuUoa• 
to lbe ch1l4•• 4eYelos-••·· Aalde f1!oa ueUac hlt pbreical 
. I 
•••&•• t t h -lpa the chU 'o ••t•r JWl1 robleaa la the Mt tloDal 
:proc•••• ~ tamur 11• la Ul•lt. tUM .crl.4. !he ch114•• 
ad.apV.Uoa to the full,- b · _.. &a 1 . t · . 1at• tep btttve•n the 
pr1urt ~denttttcationt vlth \be ltl4l"Y1dull in the f q t'J.r and aoeS.al 
adap · · ·· ioiL in tn. lar_.r worl4 outdd•• fhua !4 'rut tul}J' 1 
heallbJ cohel1'ft ual,, it beco.t d e:r f oP tm. child 'o looaea 
estre dtptn4encr ttee and. Oe41pe.l •tr1Y1ll«t ttJr the •thtacUoae 
ch114 vhlle he 1e till UUble to et•• 'he r o'ble 1 of to in . Ml' 
.. 
:relA lou hl •• 11'1 the tuaur, he ehlld l araa. ol" ~ n• to 1 ra • 
... l 
to h 1• e i-ralent t .11 e to•rd pa~nt•f\ •ib t ~. anA bla 
tern of rel tloalh1pe w1 tht• the t 121111 to ao d · • 111 'M 
6 •. 
- -- ·~=-·-·- . ~~-
cal'rld ,o••r tnto rel.atio~ehtpt outdtl•• ll ta alto lo ,.._ taall.J 
:tllat th• ohU.c\ flt"at leuu abou• eutoat. 'Jt&41Uou, ua aoral 
5:he fiJ•el alpeCt ot fuit, Uf• to 'be. d iRUIH4 11 the pbreic 1 
healtb of 'he parent•·• Ph7'•:1aal health CM he a aac)oP aetehiiWlt 
of · paren't eapactt1 to uet hit reapoaelbillts.e•• Se1'1o1d 
cU.•e.tl•• CIUl eo halldicap hla t h t all h1fl attention nat be foeuted 
oa.. hia1elt tlll4 bia e'O.ff•rin&J healtl\Y f • mil, t.a•eractloa 'blOOM• 
:1apot•1l:Jle ttheD thl n~ecta of 'he othel' 1nd1Yt4uta iJt. the tuu.,. 
•• 'be $ubot'4tn M4 to •m. aee4• ot the •uttereJ". 
!able V eJCUtaet the !)bl'ttcal be&.lth ot th• flt'teen sot ert · ud 
t t hert 1:Qlder cona1derat1oa. Good ~bJ'sle 1 henlth !Jt.d:te•t • abe nee 
•aaoo-
oaetou.l pe~tlodl ot ••l"lou.t1. 'ba.t non-clu"onlc 11111&••• aAd br poor w 
























:d.Al t . o 
rtr yea •· tn. •' t t h e •·• 
:of p · chl l'le C) aut U ••· 
15 e • • 
· ~~•*"• \her• 
l 15 
51 e • 





t-. will be noted. tha\ ot fitteen aothere. only two could be ea14 
to have made a tairl.f' adequate pereonaiU7 M..1uetment, and of fifteen 
fa.t here , only one. I n additiOJ.l to thia, it !llal7 be added tha.t in no 
:family did both pal'Gnh come iu thh categoey. .boll$ theae fif teen 
tam1liee. t here were six where U could be determined that one ot the 
aib11:nga of the child. tn treatment euftend. froa •ome fol'll ot peys1eal. 
11eatal or emotional. handicap. l• atathtica on the ·grou.p ot t1ft7·•••en, 
f'our were coneiderecl ad.equat• ., one ~ra.s undetermbed and all the reMinder 
ha~ emotional disturbance• of V&r7ing degrees. 
One of ihe t:ather'·• maJor reapoaei'biU. Uel h ~o provide for hie 
tamilJ, and the following table e-.iaea the vo:rk hi8tot7 of the 
t4thera in the selected and total .nti•eoc1al goup and la the typical 
clinic caaeloa4. The vrUel' recogn.tsea theLt ~ f'actoJ'I beyond the 
control ot the i~iviciual 'fiii.J account t'or irregular work hieto17. \ 
. . ' 
iconomtc depreadoll 'and chronic 1llnese ar& only two example•. Liai• · ..
l . . ' . 
. . . I . 
t aUon of t19 have preTen~ed ue f:roa coaeider:inc all the e:J:tern~l 
factore which lll.1q' haT& accounted f ·or the f&therte tailu.H; aDd it il/ 
r ecognitecl. ~hat thie poae.e some 11ai~at1oa on the data in so t r .as 
Nevertheleee• the eontraet between t he !ather•' of the anU•aoclal group 
al comparecl vi tb father• in the t.olal cUalc caeeload !a strild.n~. 
Regular work hieto~ indicatee that the father had had a fair~ 
steady Job ~Dd had maraaged to n.ppor\ hie tamU7 so tha -. other re ... 
~ . 
l'IOU:rces such ae relief had not been required. l!'airl.T regular meana 
tr>~:li the fa-t;her mq occaatonall7 have been out of work eo tha t relie:t 
11 19. 
,_, nec·eUal"7• b t tor the ~r1ty o+' u & he a b. a ·t , dy ·or • 
will 1nd1c te t t t he f t lte · n.evr, r 0 d 
Job f or ve • on , nd tl t t f 1l7 h d tn· d nd • r e 1 o t h f!'r 
. .A:a!..t v 1. 





St ' ( if 
. oM.la 
Alt ou ~ t h 





26 1' 18 
S? 







t a t b ~~ 
II nt r cor • · t h · proporUoa of r e . l a r to irrtt 1al' recor da 111 t h 
ov r-~1.11 c s l o w 1 llU.Ch. reater. It b perUnenc '" corr 1 '• verk 
i c .1 he<ll. i.b11 ai lle 5er t nut byeteal httl.l th e be one 
f t :her• i pnor . hy d e 1 health, two • bowed. te cl4t Uoo, 1rre 1 
wor hiatoq. One of th •• • a lto au'b.Je,ct to p•~choUc e taodea nd 
ad .-. t requen' ho•pU ti:lhationa 'for t h1a. T1IO :fathert h .d CWfW-f~• 




:n l lnt!.116l1C h. te ot ivorce 
ti ft~ It i to ~ l· t r f froa 
t he ho e rr lfn · n the . r .nt woul roYi 
t e:f'in.e h i po it1on 1 
· nd o .to R '8 pr otot ·1 es ot r latlon ~~ 
o be carr1 ov r • l n :J"nm! i\1 r i t· 1 t1·to17 
n tte in t ho riW!" t: e pac ta of 1i1. r•n\a 1 
r a i on nip • B com. .ti J • • t N 
t~ter · no overt 1<1'lt fl~ d i co tn .he r el ti n •. h1p 1 1 tl'to\l&h i if ; 
b n pos 1 • to 
co 11bl i n icr.t~ t 
nent se, 




e tion hi~ e mor .. e r- :full • o~:~e 
t s r 1ou. • : U'!ie ty. n-
















On •thiN of the coupl • ••• 1 . - at 4 or dt•orcect, anoth r 
thJ.i vere lu.c.o at.l'ble• ancl olil¥ f our coupl • lw ~ ~tl \o etq 
" 
,I toge th_r with tsi'l decree ot cQapat1'bi11tl'• Aaong tlu!t f1ftT•* ••a 
cat e, nlaeteea parent. l!f&:t'e . eparatM. 01' dl'4'orced.. 'fh1r'7• lx ot 
the 221 eblldr 1 our 1953 caaelo d were ll•tac in ho. ee t hEt were 
b.rok.•n ett r bJ teparatioa, ctWorce or de th a t the \iS... ot the s tudy. 
'Clo.-
. hit 1• a zmch lowe!' poro~tage ot th t oal"'ve t1nd IIODI' tb a:n\1.._ 
eoct ;r oup. 
F U.,J cohe•t••n ee ret re to t he strength of e otton 1 t1e• 
ia f ra.11y. la th ttltroduU on. W$ dltcusaed t h tgniftcance 
of t he f 117 at a urd. t in helping the child to looaen hi• Clapendencr 
tlet ~o tn41Y1d,\lall 1n the. tamll7 &rld lb prot.ecUn, bia whil• he 11 
et lll e1!&47 t o f'ora •~lal H1at1onsh1~ 1rl.th hb peen. h n the 
t 117 <1oe1 rt.ot. hnve ualtf' arut' u~ee not pro'ttd• ' he ehlld vUh ro-
t ecttoa an. a f eeling of bel ~a~tnc,. he . ~· f earctb f or t h• rot~etioa 
•1 ther ~ co~J.UGU.lac • ch114te dep&ndencr oa on · t411l11T e~t'ber or 'b7 
tunia to th• Pigh'borhood. s•DC, tthioh ia wdtl 4 an~ doee ~:toYld• 
a cor•au , rot cttoa, u ti •••• ot 'be oncina•· 
. rb eoheth'e '" lndicet•• eirong emo t.iona1 ties amOD& the 
t&t ilJ' P61'8, JolJ.tt Utie:re•tt Q.ll(} pr ide f.:n the hOM,. So .. 00h.a1Ye-
aeta aee.nt t t tbeN re. eou ele nt e binding tbe t&ldl7 to. ther 
but alao _.S.dencea t·f pul.llac wa:, ort. $he rl ot 1nd lY14ual ••bert. 
a vhole. 
22. 
~ .·· 1i''' 11 
Jr:A. lLY 00 · t P:f:!S· 0 . ... >~ilT.J T:O ~,U]) TO'l't•L A. l•SOCl.AL GROUPS fJ . Of 
fJPICAl'J C!jt · ! C C.A.SILOAn 
Cobet1Yene 1.5 c t • 1953 ea load 
.. 
I' cl 1 9 1.)4 
:Solie 10 31 70 
None 4 1? 16 
tlllde t Md.nea 1 
l.S 5? 221 
17 one ot the fifteen tamillel ahowed .arked cohet1Ye»ett. 
M Jori\r bf.td to• ele nte ot coheli•enett an foUl!' tu:U1 t 
eh.O' 4 no coh.ea11"e •• ' 1.1.. S\ Uatica Oil the grou: ot titt)'•l Yen 
,. 
caa a a.r v r, eoapar bl to t hose on t he tttt · n. ihen we .. lance t 
th 1953 c eeload, ve tlnd t . t th Yaet Jo7ltf ot tamili • re 
• e will ine th co uct ttar:u:1 rde thr.:· ae __ r nt• 1 t f or t h lr 
071.. Aa t h t tr t r prtaeat tiY • ot dult aat"alitJ in the lh·ea ot 
t h ir bo71, U ie t port . t ~o det tne ,me t hor t'he i~ et nd rdt w re 
1n haftiOIJF with .eoolet7't colleepUoD ot wh · t 'tl o4, and w~ether •h• 
e lea they set re helpful ill eut. ln . t he i-r boyt to t!e•elop d. 








eocial bc;ye co , trom. ho • vh r 
tha t t heir au'bsequ.ent di tticultr b la:r"" 17 d\'te \o the faet t ll t tho7 
.adopt the \ll'lacoeptable &tandardt of tbs parent. lit«:h etendarde will 
1ndi e t h1.h eJtpeetatioaa tor h t the , r en t- f. .,.le 1 eoc1all7 
ece b . beh viol'. 
ide 11 
r n • th. aelv••• 




. !tot • 
!lhre• of the sis ttho hu. hle'.h etu attct• h$4 v rq r igla.. mon.Uatic 














OHAml . lV 
bil1U a, v . re ov concern 4 with e!JPlorin ·. reh.t1onab1p• · e \veen 
t h child or did tru tr ti-ol'l the7 en nd t"M .con Utute fac tor• to be 
con•id.erecl 1n tey1~e \{') xpl ala t bo bo71' tanure t o eontora? 
fir . t r. lationsh!p 'h Mvbo~ child lmowe 1 th t r ation-
•at etiew the ch114'• ne~,t48- ot too4, Wl!ilMtb+ co fol",, ud Anl' ot; I' 
perao:a could t ub• titute, ln: t aa earl~' a& the aecond i lt montbe ot l1te 1 
th. lllOt he:t beeom a a di.tinct 1nd1v1dul * want d not .1ttet for at1 .. 
t ncuoa. ot material n~eda, 'but becaus.;e t>t t .e chi ld •• grQWin~r lov for 
her a~ an 1nd1Yld \ "~ ~"IDA. If t hl a n ed t or t he mothor'• loY 11 
ful.t111K., t.e. U' the aotb. I' l4tl b etc lly war11 feel i ng f or he r c ild,, 
we have i he pr1 prerequiaUe for th, be8iu1nc ot \ll aocialidnc 
proc ••• o r e t a1a t he moth••'• loYe, the child will . !ve up lm-
••41 te eat1 f e'1on• t o pl~ ••· her. Ue aecept• tb tubat1tut1o ot 
boUl tor re ••• eYert thWflh' luf br eaet 1t 10r.t tulq att.tYbg. 
Be l4#ama to eo.'Dfor- to toile\ training. thout'b to eat •blhh eontrol 
•hare hie \ (l,ye with oth r ed.bl.in and to do wl thout ao \ ht n d •1re4. 





flO that ev n ithou.t r pl"efl nee , hla oWD con et nee P 
· nd o nno , do . rt · t I 
in i about 1 in• 
aUnctiYe · rc•• h th ehil · • • motional ra t1~nft l t o ~.ie ot r-
n 5 t b . wteh to ple ~ her. 
t vi l. b the ef"teat o.t thor J~o tnc, 1 tftr; t or ..,. 
\)1v 1 \ •aothart 'n1 inc nt tt to aoei 11 a 111 b aetd.n i nee 
.arl1 r and l!'lo.r ccept; bl 
1 
10 
th~ el'.ild. to ive u . the o-cal.le . *p ill-. leaeure pl'inct le" for t l't..a 
•r alit.7 prlaciple.• rl dl nd r defines ~h 4e11nqu~nt chilo • 
11 th child. who e. .ot poe\pone gr tiftcat1oftl. beCaU88 h. CUDr)t :form 
h 
• 
.. oo l'...- laUoa•h1pt with the pe~ lo in his urro 1n!8, an t 1~ ult• 
1n ' .c u of s 1t-lo• • • 6 
· ftectto 1 relat1onth1pt in etu ing childr ·fl ho d • lt 
(tbj ct · i snft!.ci ·n' to • tbf7 
aceump n1eC. 'by love nd affootion. 
26. 
.~ 
ChUdren who de•elop "normally''' h, ve done so t hroUgh 
•h• •Xia\ence of a feeltng of eecur1'7 in the. relatio~ 
th1pa with their parents, ·du.a to ·l,'l auft:-!ci·e.nt and c·on-
. detent expreasion ot ·paren~al lO'n and care,. and theT 
· he:re been enabled ther ebr t<) m&ke that 'all i»portant 
dtttenntiation betweea . the· expreeei·on (-or deJt.ial) ot 
l oT& pc.r ae nnd the ·grenting (or 'denial) of mat erial 
i;1ftlj \he tvO are no longer rigbe4 e:xcl1le1Y8l7 an4 
. entirely in thP- same scale.• . 
!1 Table Xl examinea the aff'ectional :teol1nge t hese mother• eJt-
1 p~eaeed tor the i r ton•. Warm indicates ao ther's &bi11ty to pr oTide 
eonahtent loTe and attect1on. O.er-pr ot ecthe incUc tee t he mother'• 
I 
I 
need t o ehel ter her child unrealiatically troa enviroaunental influence a. 
AJllbiTelent feelings buUcate erratic ahifte between loTe and affection 
o~ t he one hand and rejectioD. on the other, lndl:f'terence indica te• · 
absence ot teelb.g and rejection illdicatea aettve dislike !or t he child, 
and a puehin~ oft and denial of the child at onete own or one'• re-
aponsibil.i t7 • 
TABLE XI. 
MOTHFJ.tS ' AJ!'FEOTI Olll.\.t nELATIOHSEll'S Wl Tll SOJS 
rl . ,- . 0 
.. s . . · ~ · i . I l I 












?. Geo~&e ll. Marctliell't "The Diilamta M&ehan:ta• in Delinquent 




1' 111 b not 
bl._l nt f lin : • 1 11 .o& ~ r nio o of 
'fo o£ ff e\i.tm 1. r l.ationfttll t wh i eh a t e riv tion 
wo ld t 1 t hnt ·eYen th UP,h bt 
·b nn iJ1 · -t t - • • 
•ocuT.'e !n h · _,thctP•• ar.t•cticm. One m tbel' t el t. t~ank17 
1nd1.ffet"J ·n•.- ad ~ ""~ >t.h r Wftl tr1ght tt j~otlh . d ,, re11 
stron« tUal . t o-r r eht14 .. co p rin.:, hia wit hi t ther. who h 
rat aM to n7 t t. t ' 
,...,. one t~t the :f.itte 11 "OJ t rul7 • thtyS.n e.xperlence. 
1'h ae r 1111 ta t o th findi ~ f t 
t he1't tuq ot old r or•• Io co:. p rin;4111 500 de11nque.nt and nor:..· 
dellnq,u. t bop•• t he7 f'¢'m'ld .a tJu'batsnt 11,- lo r ·t>oporttoa of aoth n 
who t"ul t •1"1111' t wu t ·ts- bore on~ the d 1 nqu nt ~ p \ lttm. ::t 
h• noD-deitDquen• «ro • and t ar h1 . r pro.poru a .ot' !'U' nta oq 
t torsMs-, Ylto weN fr~ lD4ttt r nt 
Jeo unc. ( luck u. .62) . 
ww.'t'r.'-" 
uov v1eh t~ e ine t ' ·o her •• e4uc tional ets tua • 1u ~ . 
ohlp 1 th r4So". 







T xu ~ 
MO'tftt;}l l .ntteA! !Olf AlP· A . . ,Q!£'iOIAL lt, :.Af l:lilffif' I . lU ~0 
School On4.e chool 
2 
1 s 2 
1 
1 
'!o 1• '1 2 
Ae f ·r 
etleh · ot er had go b1 achool. Th two pad• aohool I*Othel't were 
bl o ive re ·tt o\toa to t h, ir oht ldren t · n tyo -of the blah 
school other• an4 t . .e. lhi\hel'. Yho nt to college• ha4 hot 'be~Jl 
bet\eJ' ble· to glve warmth than t.tiD aott.·n who :t-..-4 aot ba4 ~h -
'It ,,. 
••~ oZ mo' li l't brrn.ach' to Jl••n•ent .rearing woh ta thfl -...,. t>t •ctu.. 
1 caUoaal v \q•• i Ofigb. ~ft w • • :notttbl• ·U.ff"eMIIC8 ta the Wo 
I 
!I 1 ta of otl ra 1D abUU, \o cive afteftioa to thell' bOT••· 
II 
er ao 
a:l ection to h r aoa,. ~ tollowi · 'abl eone1 t · • t come oup 
ith otht-.r•' •tt'oct1<' .. 1 re .Uon bl pa w1~ .:th61r eona. 
lj 
r·~ 
~tteeuoa tippet' Up:pe . . 1441e 
· { $ o.ooo) < ·s ~ ~ lo, ooo) 
. o:ve1" 
Wan 
0: ~ - ~ 
tove~ d4l• U..LO\ft\';1" Low . r 
( .. 4500 5000) ( 1- .50i., 11.t 
v . P- , rotectiv . 
bi•lll n' 1 1 




th t t wo ot t b motb r a in t he lo e!'-
low r oup · r th~t oet rej etin to rd th tr e-ona. it. leo 
howe tb t thr•e ot t hl . oup had as good rel tion hips. ,..-it t lt ir 
ehild.r n 1d all the oth r a othera i n tM h1 ~er inco oup. 
Ooatort abl cono 1c t a tue d t d not .. uffice t o k · on mot h r '• 
rel U.on hit> y 'b t t :r th n tl othere,. in th Olu ek h.fld 
1 il ~ tindin 1n t heir t t uAJ of older b 7•• PoYer~ de ndt:nce 
'btu"d d both their d lin u nt fl Hll! non•del.in u nt , yet t h r va• 
trikin eontr t i n the bUU y to h ve "arm aot.her-ebl d r l. tion-
ehipe ~ (Glu 11 , • b4) 1 dl n er not eJ 
nYiroM~ntal fac t C"Jr s tuch Q.t pover 7. une .. plor · .nt, ba oue ... 
in and t o a c rt i n A t t oY rerovdi n , tndtrect~ rt 
tl:! i r 1nflu nee up t o t ll f ifth. or 1 t h tear ot lite b7 
d1aturb1n« the ~other' • r . \ion 1 ith th c i ld, but • 
goo r latioJuib.ip w1 th t b mother y e unt ract t he e Ylrcn-
nt 1 e nc.H tiC'In• • ! hh e:1. , lai ne vh e• en der YetT b 
30 •. 
conomic cond ito» • Ofll ct<rtain in · t•id l• d 
not othart b co e deU.nq_u ,nt., 9 . 
. are l U 7 concerned with e . lor in« " t hcr th c on(\uct 
1 t "acl 1 corr_l .u on with • · ~ bilit ·t 
I' 1 ~or ~- w rm r lat1 ~nehi with h~ r son~ 
·,; rll 
0 r• vrotaottVJ 
Amb1••1 nl 
In 1:ffur ut 
JE cting 
6 











bl . lV ehove no conneo\ion betwe n the e ~ uet tt n ard• 
wt t h • 1 connuc t . d rd 41 . no t for ny ~\t r 1 
s.u. t heir bo,-e th thr• moth r _ vi t h l. ~01 t 
ue.l aign1t1c 1ce f or t . chi d' • deve.l o . n~ 1& t he b~• • 
a t f ct Uonehip 
ch 










pl"e'f'iou.l,- h) h l ooked to t ~• ;a,thcr r.ri .rily t 1" h . tulf1 1 n' 
of h.1 . dt: .:l d~nt no a •• h . tic f ·11 " " or . he 
to 
$ir n tb .. n . ev n. 1 .. r;in t ~t 
of 1'.1 at ... the 
the 
f'lnl · olutt on 11 i de nUfic .. t i n nd 1 it tio of t.he f~t ... t t ho 
Ot 1 f hi t o e t~bli h 1 f" t 'T · Th b07 
i bol 
' 
t o 1'<.1 t l'>i. eolutto11 bJ 111 ,d,. it' t1 D. td l ove f or t h t: t her , 
and tnr u. ~ th~ t \t.ce uf 1 r eol ntS.o of thl eonflie\, \h 1 • 
~rich con~tituted the Otldi-1 derdrea c . n b~ odU'ted 1!10 t hat t eir 
nerg i.e u ed for the fu tl-1 · !' buU.d i D · up of th . p r onalt t7 . n n 
•nd. find cap cltr to oct li~e oute1de t h t Uy milieu. All \ 1e 
th :deter...e 
t t ~ r :t\ en. \ilhen o f. h ~ · s r. cn:n,; nd ~'rightenbt to hi.. on. 
it bee ve17 d ifficult for th boy to d.l!li:re and tdent ty vtth h:l.m. 
1 tc lr of t !"e.,.1 .. c tin t e.tlt r ~. for inetance • roe ul t in },1• 
dOl>·U ~ " r _l\ tY< • d. p~ndent ~1 tiODehi:p to b1JI an tumiD« to ih.e 
in hie e roh tor ecoe~tanee nd ~n id nt1fioat 1oD fi~ . l t 
ci .11 to he o-c~~Llle 
pl · tw: 1 xp r1onc d. in t he 
o~ th !' yc.holn • t h 
f tt r . .t• an Ut:r 
ipu 
tic ~ion fig·-.r '!or th boT. 1 Jor rol to ~lftr in tb evelo 
u.t of t ~ bo7 11 
· hail~ ona . 
t'. tB xv. 
te r of ' tfec Uon ' 6 t.h r • 
fot 1 




a i nfo tioD c · c1. not obtdn r e · · 1n« t'. i J> afte U o 1 
J'e l t1on h l p with t h 1r ou . er w m peeul t nee 
J). 
I ,, 
of a eullne id ttt1e tioa figure po•ed .. nf ctttteultie• tor th •• 
bore. IHhoup on _,bird ot ~he fat her• e~eaeed vara tedtn& toP 
t 11" ·tona, thr ·• ot t hee . fatll -r• wer t ki ng rk d pl ·~ in t e1r 
aone• anti•aocial beha'f'lor and would re . rk vlth to p1 ure t h t 
~hc7 th a elY • had. 11U\ul 4 tn au.ch 'beh Yior ne c l lldNih 'e vill 
h • • oeca ton t o diecu.ae t hb tn o.-. d t s.tl lahr. f· ble ~.· • 1mta 
eh1 
!he Glucke note t 
A v r a nlationth!:p betwen fl!lthor and • a 1e of , e ~­
signttiennce in helplnc a 'bo7 to de'f'el op a wol tome e.e' 
of tdeala through • oU na1 1d ntltieaUoa wl ~h t b f ~ r. 
· hould. t hh bo~ not be cloae, the grow! chtl4 - •••k 
eubatttute anu ... aoeial 1attet ct1ena la eoa tonthtp v1th 
de ta.quent chU reo, or he rmu throuch a t ge ot gr iYe 
iaa curt'7, truetrattoa. and res•u1t a.t v1th reau1knt 
paychoMuro\lc tf ptoatt., ( Glueck ll p,. 62) 
fh i..r f lD41nga 1Ji e~lortnc t athel!'t • atfec\toul rel . tio11ehipa 
111i t b t lio iJ' •one with th old.•r dell ue11t boy ro e1a1lar ~o our•• 
~ fa~het'• ot t .he dell u nte tv14 ne•4 
wa tth. eJmpatlq' n affecUotl to,.r4 their bo)'t •. • (Glueck 11 • 62) 
1'ab1e X'V'l co r • t there' dueat.ion and aft eUo:nal te · ln«e 
34. 
,, Deer•• o1 tf cU.on 
.:ar 
Ov r- rot.ecUD 
ab1Yal. nt 
bw:U.t:re · n• 
. •Joctinc 





rade c~ ool 
1 
1 
• t le tndi cat.et t t th~ :tath r 'With. · de: chool .ducat1on 
could be e 'WIU'Ia to1Q r h1a eoll aa t h t o t th Pt "Uh coll e4u-
catioa. d th t thre~ father t wUh high •cbool edue Uoa . M lean-
ing aore toward JecUoa tb&Jl fl tatlher w:lth ·ade ect~ool educ ·ttoJh 
fh Glucke had slatl · r f1ndt · 
(Glueck tl ., P• ~)) 
"' le XVU co paret1 fathe,-e t inco e and b11U7 to ton w 
attcottoael r e tionehi • ith t heir ao •. 
II 
f.Alt X li .. 
. erio 1.t !t I i\,. :to · ut . l s 
» e ot 
Attectioa 
Upper Ml4dl .... u · P Mld4.1e•lower !Jp t•lower l.ovel'-
Lo r 
;,. 4 1 
OY · r.prQt cU•• 
'b1nl n' 1 2 
l.Dd1ftere.n' 2 
le.iec U.nc 
o\&11 1 8 1 
fa~ ~"• n.pll'eaenUJll 'he alddle-upper tnc011e gJ~oup a 
aore reJecUq a.-Uude toYard hit aoa 'h. n four f at her• of •h• 
al dl..,.lower olael and oae ot the lov•r-lo~l" cla••• nt. ·. oup N PN• 
•• U c tt. aicldle-lov :r cl· •• co'fen4 all ra · • ot t he tcale, fro• 
w t o nJecUJ)C. 
aal :Vlll coapaJie• father•' ooad\let ••&ad•ri• and a.bUit7 
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thert wltb gOo4, fair or poor co uc\ t\a.JUllll • ba4 a Yelev 
or r•lat1oath1PI wUh theiJ" IOAI rangtnc troa •1"& to reJeoUnc. 
!be ne:f.t. •r• to be e.xplo1'84l 11 parente' cllt~c1pllurt •thode. 
lttb attuuon, dllo1p · iM plqe a Jor rol• tn he pll'lC the child. to 
lnte••naU.•• au,hor14J a.11<1 to t'enlbe a nalbtte "b•laac• be\,..A 
•xc•tt1Ye aUfteatttif& and tot.l :repre••1on of hlt 1asUac.,ual d••1rea. , 
er, child ~da a eerta1a aaotm$ of t1 to enJoy latbtacttoa ~ 
bla 1~•••• the tOddler caa~• alld ahould not be e~ete4 to coatora 
lo \he tl&llner ot the c:lul\., · Ol' hla• U til t oo eaJ"lJ' to ·~ct co leta 
ob••U•nce to parenW 4• · da, aa .. ltbhne•• ~or oth rt, coaple\a 
C~leaaU.mttl eto~ l at t ot in ord- r l ater to c~;,~oN, t he ch1l4 Mo4a 
a rloct ot pa\1 n\ acceplace troa the :parent1,, to th . ' baYing had a 
II 
1 b t I' bl e t o be in to contora. 
re n ·· ao tb rt t 
ch114 t h t tut n YU' tl'Ul7 1earna to coDfol'll, m..•tn« ••er be n iven 
' h . time t o do ao. on t he other and, t ehlld 4oea wanl r aliatlc 
ltaiia aet 'o h1 beh :>rlor. Co~~plet4J l &mea ot 4bci pl l rnt ta . • 
fS"1gbien1n and ce-rd\'l.a!JIC to the child wi l btng · to coat ora aa rah1 
~l 14 dl c1p Sne to t he ch11 . t\111 ~ble to coat'orli• It 11 t he chU.d 1a 
vi sh t · -41fJ hle behat'ior and to gnw. 
• M t iat•cl \ hat •the croup ehowlag the cloaeat coueoUoa. 
wUh crS... coa• i.eta of i hoae \hat 111q be a'WII!at4 up Wlder t he h ding 
ot efeoUT• l aclp11Dt. Hoa\ tn(luent ot all. and aoet 41aaltl"ou 
1 4land. I' t who 
. u•atiou wha\ mallet loMe chlld.i'ta t\U'Il t o t he d.eltnq · ni p~tt I'll a nct 
o\h ,.. t o the lletli'ot1c tt I'll aotelt 
1 h ve aevor toun4 the 1 cl gt"ee of ine·or. 1a,ea,cJ' S.a the 
liD« ot prlll1U•• tnattnct iv• r1Y 1 1a t he hbtorr ot 
u.roUc UeAta • I tDY rtal:tl 7 ttad 1tl t he hbi~I'J of 
dellnquenta. l n ..,. opintoa i h S. . 1 t h apeclf le t ot()J' 
ftlpoD.tiblt for the 4eYelopment of &n\l,..aoci~l cha r a.c t I' 
t o . Uoa tn te 4 of n urotic die l.U'bane•• 1 
o' h lhon nd 41' .xan. er e•ph s1 eel the coaatu' a l teru.UoJl 
be tween fl"\Ultra t 1on e.nd t:J'&Uttcat1oa ot a:rl7 1netta.ctlft d:r1••• lJ~. 
the ea eea which t ber ha'le 1nveaUp \e4. 
10-. C,. 'Burt, fbi 1JQMC Dtl\BQ"I!• P• S4 





• iU:n ten rtq we to ipor• lld•b•havlor, and t o t U to pua18h ~n 
puni nt aee e. 1h icat ·• inc• upoa ocoa•1oa •••1'7 _ r nt would 
b CQ are a r.. ndln 
lth ldade$<1 th t on another occ t1oD. h d pr<»vok 4 t 
Le.x, but •rra\ic 
l ira. but . 11 lt 
V ry etrtc\ 






It will -. uote th t onl7 oae lllGth• ·r d1acl lined. h. r chU4 
wi\b 1'1ra •• but w1 tb k1D4 ••· t'h.e . ea t .jorU7 of i'JiOthera re 
., 
II 
• y trio~. bu.t rratie. On t ir . o he other• · 1 , but 
err- tie . I t1 d in t he old r • ou!) f 'bo · •• th Glueck 
~h eU.nqu nt b())te ~,. certaialJ T1ct1 • of 
1. . :d l7 oa tl'!e )*rt of their 110t r a th n w re 
d 11 . nt1 • tor: 1n tlx in ten lnstane••· o. tb• deli Qentt, 
•• oap .red •U oae tn td •ong \h& r.o..ct•11D(lunt• • 'h 7 
l d l i U l tt nUo)l t th boy'" · 1 h Ylor. Only 
haltdful .of the 11othel'l ot the delblq_uente coa red vi th 
60 of the aotl1fl '"' of th no o· 1nqu nt t the hap 
holeeo• •an ot bo~ t l ntneee ud lt1n4ltn •• la 
th ir- 1sctpl1naq pr cUce , th\l · .1or1t7 awi~ 
en ·Uc ll.r t~o• lu.t'J' to o•er tt-1etn~•• v1thaut a · ·nn\ 
r a•o11. 
1 1 to o th t ot er of delinq n., t o turn 
c>r t ow ri p tic 1 unh n\ tuch a b Unc rath r than appc 1 
·d. elf-rea ct 14. th motb 1'1 ot non-dell qu ntt. 
( Glueok 11 , • 66) th flfte a t here l ied, w found 
ar 1 o · cone rn with 
eduo t1o 1 le••l h 
tectiv 17• 
:raac1pl1na 
te.x. but . r-raUc 
li:ra, bu.~ kin417 
D¥ effect on . 
College 
l 
Ver,r etrict. but e~a•tc 
b111ty to i cipllne r-





1 10 2 
;.~: t a le in toote t hat t bU.i t o b :fir • but 1Jl 1,-
no eonnecti a th ttu.catiOMl statui. 
11 b\ ia l t · d on :"Jn t r o ~ ~e echo , ·~ the o 
I :~o • to ool ge w 1 x a erra-ts.c. 'l Mgh eL.ool thert W$ II 
r 
bl~ e 1inea \he relatiooehtp bo t .n lnco nd oth . . ra• . 
b.tli 1 e t o rl.i cl pllne fect!ve~. 
t lt~ ' · 
pe ' . ddl 
s ... '10,000 
Lo. r-M1ddle lJp i,l:a;...Lo er: · Lo. r-.lover 
ut .. rratic l 
ut dn l )' 
tric\, but •naUc 
1 






1~ . t r e .1 t oup cover t h t hr ee rea• , one :re11 t mot · r 1 
b l . to cU. c1plln h 1" oh114 witb ti~e•• Qd. ld.!ld.n•••· t he other 
l . 
42. 
' t o· . r f t e u: . ! r-
h r .e t ho } n 
I 
II 
'l'h.e fol t ble e rr l ette oth.er•' co uc · et .:! rcle 4 
• 
tt1tud t o :td tUse1pl1n • 
lli o'i l1 1 . . 
2 1 2 
II 
l 
n tlo j 4 2 
. 1• 6 5 
A in tin ao c an ctioa bet 8D the • th~•· 
p nt h ld up for their boy• and mother • bUt.U to di ct,lt~~e 
tf e iv ly. 




· i oiplin• 
1§ 
o f t l ra ot old&!' boye 'bor A out th" t~e :tin ir. • ll'hey n tea 
• uc U 1 •~atu with b1l1t 












t , t wo 0 • 
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. !able XXV lncllcatee \hat \here •• ao ooJU~ecti.oa between iDCou 
and ta\her•• a\111\7 to di.aaipllne e:f'tecti?f'el.T• 
!able nvt coaparea pal'eJt.M1 conduct etanUda u.4 tathen• 
abili tt•• to d.iecipline ettecUYel-7. 
tD:r& mt. · 
PA'BEBtAL CONDUCt SfAHllllU)S UD J'AT:tmBS t D!RODS OJ DISOIPLID 
La"• but erratic 
11m. but ld.JIIllT 









Agaln we ~ill4 no eoiUl.ecttoa betwe~&n tamil7 eondueil a\andardl U4 
tathen' aetho4a ot 41ac1p11ne. O.n• :lathe~ with onl.T ao4etate ataadarda 
cU.,e!plin.e.d aore •ftectiTeq than tive tatherl with high coadu' 
Bettelhe1a and S7lYeater 1n an aJ"t1.e1e entitled Dtllsunoz !94 
!!or~&}J, ba"f'e made the tollewlnc o\teel*Yationta 
~ pt~.!'ente -.tnta1n their •oral atanctarde oaly oa lhe 
atnllg\h or the. chl14'• 4el1Juluener. !belt ow a4.1uat•nt 
!a threa\euA whn th• child b able to 4eteu htatelt troa 
\eaptatioa an4 no .longel' relie<vet hie :part ot tb.e tenUoa 
of 11Qhlt1lled dedn• or 1Acomplete17 i'epr•••" wtllhea, by 
ht• cteU.nq\lent \MhaY1or. thro'llgh th.e chUA•• qaptoa, ~ 
patoen\ c• iad.Ula- u& lDtanUle wtu vith lel8 anx1••7 bt 
rir\ue of _,., abe, and tJ>adUioal a.uthorit7f he can :aw 
eseroi• aoae control o•er laplal••• vh1ob he hae ta11e4 to 
••ter M.aNU"• :But the ohil4'' • · qaptoa reJiain.a · ot apuiout 
pqo~conOllio nlu t,o the parenl, tor control oTer tm. · 
child ~o' leU: the parent 'o 1~kgra:te ·the pai'Ucul.U 
tapul••• l.owTe.r. aboe 'he chU.A•·a 4•11nqu.nt 'beha'f'ior 
doea 'bJ'lDC the parent ac\ual• if onq ~erapol'IP.J7 rellet troa 
tenaioa1 parenu.t pn'foe&t1oa o~ deU.J1ct'Ul'lC7 tn the chUt 
.l:tec••• con•\arlt in JI1I.JlT lzllk.nce•.. lll other eatee 1 ~ 
· oocura ln\el'llitwn•lr with 'lie tluct-..ioa ot parental neecta. 
Prc>Yoo.Uoa o&J'Ulot oeau tulleae the parent t.oh1•••• Hal 
1n tegrauo-. and cu rell~~quillh the child •• &7JI1P\o• •• aa 
ouUet for hit tenlioa. .6. parent. who \hut ttnd• a ,._ 
cunent r.llef from the preaaure of hb ere·•olYecl ocmtU.cte 
lteeo•• addlc\e4• •• 1 t were, to the child• • qJlptoa. whlle. 
tb..- chl14. at t~ price ot tecu.rt l7 1 acM.ew• un4ue ·power 
oveJ- ht.t paJ"eat. 12 . . · 
Our o'bae:rYaUoae of parent. of euch aggtetdft; deetructiw bo" 
haYe ten4a4 'o eoatt.n euch tiJldiJ~ga. Sometime a parents haTe qu1 \a 
4lrect17 expreaaed thelr own eatietacUon in •he ehilctt.a dt4ee4•• 
fhe7 lillY refer to a a\ealilil ino:tdeat a• cleTer. o:t cu•e. -.nd :tecall ••lac 
1.2. Jnae lle,._lheie ancJ. ~~~ Srl•ester-; "Del1nqUt~ncy and 
MoralttJ • • Df :PI19)1o:pl};r$1t Sfdl 9! 'l1e _ Chtl4• lol• 51 PP• S6---? 
46. 
got,en a:tiq wi\h thinga in , thei:t oft ch114hool. ln. O·ther ln•tanoea 
I ~he encouragement of agreed'fe ac·ttng..out behav1.or h more en'bUe 1
1 and """" bqond tho •eala of the parent 1 • coa101 .... ncopi Uoa et u, 
St111 another group of parf.'mta, vef'T ~uch threatened by their ow 
!I 
I 
the . tlighteet mantteetatioA of aggxoeadYe bebaYlor oa. the put ot the 
chllcl~ a.l!llOat ideutttytn& \he child with tuaaeb·••• Such parent• ...,. 
!fig1dl7 prohlbl t the nonall7 e%pec,tect ch1ld!eh aggJ"e•tloa~ I 
~ble nvn exaillllet the pa~enta t fltti hdt.t toward agresalv• 
i 
4it~l., 1a their cbildfen• 
litncouradnc Willindica~e that the perent ••eaecl to· •• plea81U'e 
in t})e ·bo;ra' anU•aoclal. babaY1ol'• and t¥t while be might have denie4 
this pl;eaave. 1' wa -~deni 1n maDJ ot· hh ••• ot handlin,; thin~ 1n . 
tb4t tami17 •· Aab1val.en' retert to the pa.rentt, who wen either aomewhat 
1zlc;~neiaten\ u.4 tmce~tau about their atU 'u.dea to'Wl.U"d agcr•aai:Ye 
dieplaT or had managed to tind acme reaU.st1o J~Magem•nt of the proble•• 
OollpletelT reJected ret ere tri the p!ll"en\. who eeead to ov•:r.react to 













' 6 6 
7 
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1.5 
It vill be noted that a t&w mother• and 1leTenl f-.tb.ert 
:t.-ankly enco'IU"f.sed th•. 'bor tn hi• acUTUlea, eUhP• •tibtlr or T•rt 
directl7-. ·~ mothera and: on~ t•ther completely :rejected aD7 tora 
of agg.re•aiTe diap~. In .reading the ease· recQl"dJ, one gained the 
iapre881on that more otteu it wa• the tatherl1 who took real plea•ur• 
121 their aon•s mied-.eanora and would see the bo:y•a behaTlor at · 
•'nicalq b.oriah•• !he :mothera dieplate4 greater fieBdener to o•e,.... 
r eact and co.q,letel7 reJeot 41iplq ot this type,. 
CMP .. 1\ V, 
- ~ .~~TAL ATTlftrn.ZS WW.AIU 1'HE CH!LP' S S ~PtOM · :;n .TO ~mi •. !AI'!· £ f 
ezt.e of tb.ti fac,ore, .taleh IIUt be taken into ae(H>Ut in · •• ••-
1111 tbe • pl"epi'tat~uwe.a at a . rUoula.r c •• for ptJCSh1atr1c help• 
11 the c11ea\lt aoUYe.UO tor help. We ba.Ye l.earwm \ht'ota· »-
,..-s.ence t-t ul••• the cllcat 11 ha.-t.ng oa ·41tooafort 1A hta 
.. 
ai tu.tloJ1 '"' htaeelt ae iaYolYed S.a the 41ttiou.lt71 and hat :rea11et1o 
udert1ian41ng nd espectatloat of • • t the cl1Jl1c e a aed oan~~.ot 
offer, caaewol'k wi\h ht.a ~~q be lt\tle ·. or• tbea wa•te-4 time uct 
effort. •• thereto,... ••t coaa•antl¥ 'be aentitt.- to clua t'M 
eli r::. t offer• ••· to hie motifttloa tor r•l aelt ... tnTolYeJMUt\ la ~he 
trea.tmtnt proc•••• fuere ret:ietance 11 Yety •·tro,..., tt ta 10 tl•• 
n ce •ar.r t o diacont1uue tre t m.hl until ~tl.atioa b co.ea ftUfficient. 
HoweTer.1 awaren~e of teale\uce 11 J>ttl"haPI t~ tiret '•P iA dM11nc 
vith u .• abd Yhlfll the- ca•eworU'Jl lt awar ot 1,, ehe 11 at l e&at ln 
a. bo'U el" po•UioD to esaal#l ihe l ·I.U w1th. the cUe~~.' arul help hila 
to beoo:ae aw.r• ot hil a'\1\ild.•• Ja t he ch1U ctt14ano• cllalo. \he 
r t who t. reatean• to ao41ttcatloa o.t h.1• own &liltU4••• _, 
proteat to . the ca••workel" t ha\ th• child ie the oae ia <!1tt1culQ' .-M. 
U7 t 1l to \'Ul4ert~ah4 our 'Wt eh \0 tnvol,.. 1Jbe -parertt in the ca•••ork 
proceee. 
O,ue ot th• tiret cl ue ,. have reprdtnc paren."l att1 twl•l 
tow.rd \reat ·l'llen\ ia tn. SJetho4 ot r ettrral.. Did the parent teel 
lufficlfint.lJ' coD.Cene4 to contact the cllatc himlel.t oJ> wae contact 
49. 
aa.d · t hr o t he reueet of ICbOOllt COUtl , Qt)C t01"8 Ol" oth r CO 
ac ncioa1 he followinc table ••• eome eo parati"fe at Uet1c• on the 
aet o · ot roterr 1 of tl e f itt•en crue t u4e~ s·tu.df, t he fiftY•• T&ll 
c 1 a o anti•eocial ebUd.ren and a \Tpia 1 clinio caa lod; . 
tAliL :nvnx. 
:lit , .OD . 0 R.lf, ....... , ....... t 011' S IJC' . A 1'0f.AL l-S C IAL GFOlJ.P$ ·~D Of 















195:3 c eelod. 
Table • YlU thowa tbe coattaat lietween th• parentt. ot ut1-
oclal c ld:r n and t)a:renta ot ~hlldren king op a t7pic .1 caaeloact. 
1 t will bft noted th ,t &a.,~ t he ~tt-coci 1 g.o•p1 a ••11 proporUoa 
of ref•nala re de 'bJ pU'enta, and oet or the rete:rrala c~ 
t 
•.Sort tt ot r ten 11 came trOtA the · rente thelleel•••• 
Ano~er lndic tlon ~~ parental c ncern and av•r• •• ot eelf• 
1n'Yo1Ye nt 11 the coil ietenef ith which eU.n1e ap-palntunt• are up'• 
so. 






vof'k. vi th tb aoci•l. vorkor or ore than a .bt-1 t :r. r1od, r. n7 
~other . c:::o in only i nter-ait ·nt]¥ du.rlne per1ad of eritl • . 
11 t . tiona i th tb fathan v · aor e· d.1t.t'1cult . 1noe 
0.118 con act with th eli¥lic. 
toward tho chUdta •PP'•• \o•nl the or1&1Jl ot the • toa 
oUni e belp as th •• paJ'enta xpreaae4 1 t ln th 1r 1nten1eve • D14 
th 1 ti the .e;ymptOid ..r.lteetlecl b7 t heir boye tutt1o1 ntly ttturblnc 
to van t c~ ol!' 4id thq tend to accept tbe· eppta.. or auttr e..,. 
,•. ·~ ~ ..,, ~ I•' • ~ 
covap nt n 1 .• t.•pozo.,ant • l•o 110 qucstiotl vh6t hel' thef cou.l4. 
••rat• the ayaptoa t'roa \he chl14 l•••• Ullll .r•tand t~.-t \he ch1l4 
• acceptable .and wantel l'f':ell t.t the •ymp1101l waa ·ltacl. 
!QLI lXIX. 
PAR : '.tSt .A'.r'll !UDIS TO · · Oltl tD•S $~ 
8J~~P11os t~CGepta'bl•, chilcl •co•pta'ble 
SYJDptom unacceptable but 1ub1ll7 
eno~. cbll4 ao.otptable 
~'OM unacoepta.bl•, c . lld a.cce: tab:l• 
SfaptoD uatt.eeeptable., child ucoD!* 
acloua1y raJee tecl &lao 
&7".P'oa and ch114 uu.ocep\able 
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t!· t 0 
• pto , • 1 t1 oth ra . re 
ot t h , pto r eon ctousl7 or u:a.conac 1.oual7 r Jeetlnc the e 114 aa 
~a:ble xn exa ln ·• t h Uitu.d 
\o th el1•ie.• l.Ulrl th•.l• expect Uon of wh ., 1 ta tunettont an4 
poten\1ali t 1et were. 
fe17 peaaiaS.aUo 
Je1drd.at.to, bu gS.vea ol1Ato a ehanc• 
Cl1n1.c \UUlecata&%7' 
Clinic -r dec\ • · c eve-all 
1nt llectu.l · 'Wal'enee ot nU'•io.Yol" nt. 
. but · tt e oUobl avareae•• 
a .. 11att4- vi th · cltntc help. and ••lt• 
b tYol'N!il&tlt-. lmproY· · nt potd~l 














l t- will 'b• D.o\ed that :fOUl' aotb•r• •nd onl7 oae ta,her. aut ot 






expectationt .. All the othe~s ~~re eith r peas1misttc .or over•opt1mietic 
en t wo of tbA f a t hern sa"" no necoasity fo!'. trea t ment• 
regaTda t he origin of the i r ehild'a difficulty. 
?!A:BLl!l ~.l. 
P.A:R.EN!S• IDliAS .ABOut m ORIGIN OF \l'!JB ~HII..DtS SYMPTOM 
Origin ot symptom Mother• 
Complete proJection 2 · 
!ettdener to project, but lip 1 
eeJ"Yiee to te l t-1nTo1Yement 
lnte1lectu1 avaren•e• ot own 1....., 1 
volvement . ae \olell as other taetora 
fezutenq to lntro.fect. but lip sertice 3 
to exitte.nce ot other factort 
Co.lllplete introJecttoa 








of their own inTolYement and Baw t he rela.tiTe importance ot other 
factor• too at caue1ng the child. to act ou•. 'there we.a a marked 
tendenc7 on th• p~t of man, ot thege parentt to project .- t h$t ia 












the tpptoa would be att r1but.•4 to th bad n 1~bol"hooc1. a.n cwer-
\J"1ct te ch "• or an 'W14e t1ra"ble eom}IIU\toa. litetq" mothert 1dentlt1ed 
the boT'• •1 pioa v1th the t•ther- ttt who• the7 d1tappron41 t b . r trou14 
obtel'ft t ha' t h _ b-or was the 1 . ge ot · 1• fa\ her. and t hat ainee tbtt 
t ther • anU•aoctal. 1 t wat no wonder that the eoA had. t urned out 
th1• wtq,. ll'hh •a• uee4 t o de¥17 their own i.n1'o1ftJMnt ill the trea t-
vath 
be eontribu\1»6• Other• ha4 no ldeat wt~ere t h tyt!!pto• eould h • eo -
troa. Th~7 saw aeither tluun••l•e• ot" t h en•1Po..-.nt out.eide th! ho 
aa h.t'Yin eontrlbu,e4 and. tor ' he i t ee med ~• tholl,~ t ile •Y ptoa 
ba4 Juet J"1MA out of nowt.ereli- The •eey lov percent a of par nta, 
who 1U14er.ttood • •en latellecttu.allJ th · origin of the <! ltftenlt)' 1• 
U.$b111\J to t he. clinic conaerne4 with enlitUJl« par enh' help 111 




. tr CO 0Lt1 I OJf 
· "!'he pa r entt eho d d1Yet'sU-J as 1"$$1"de; f etore of r~c•• reli 1on. 
e4uca Uon nd ineo · st tu. 'th6 e l Pfl i'C at e of lfegroea a on , 
\he · up w • altu~ manit eted 1a t h · tota l c11r1ic ea elo • nd no 
conclua1<Ul8 about th• rela tlY'e proportion ot Negro • ao the \1-
aoc1a l group could b re oha4, •dnc it \(rna telt th r•• 
includi~ uuwarenett ot cM.ld t:uidance t uclU tie•• i 'h' h v contributed 
.he contl"ast be\· en the r H gioua d:ietrtbut1on 1n t e anu ... 
socia l oup a.a eoapa:Nld ith t hat tn typical clln1c c we load a 
lov proportion ot ·QUI' 
and on · would need etaUetic• for a aucb lal'gel' aegment of the popu.-
1 tioa 'betor t he attWI,PUon eould be ·de t h t one reli 1oa.t voup 
tend.a to contribute llON than. anothel" to t he tt.n.t1-aoc1al group in 
the poaeibll1tJ ot culture eonfllct' eau•t t or h~ .. 
II chiBr n. 4oe• not ru\Y . t o be ::>Ziddered t ere , since we· re de 
' with • ou ot Mntt . · oe t of hca b be n \lor11 in \ : U.ni t 
tea. !l'h J rit of ot:t:r p 't' ntt h d not ~on b 10nd. i . ec o 1, 
I 
II t ho h t he. 
1 traintn and p r nh 
renta who had ha eo .. c lle 
o b d no t gon b. ond 
Jori ty 'b l on f)d to th , owar-middl 
• 
t t here 
veve r -r aentatiTee of the u:p ra-.a1dd.le 1nco 
I 
I' d nd nt on rellet. fh 1 atat1atica wer a1 1l•r to tat1Jtie on 
II 
I 
II 1nco br t. 
~ ". : . 
/ In ·e loring f 117 life• ve found t t theet ar nta wen 111-
ta1le4 to e\ their r•·• ouUttlt Uee iJl q area•. Al t 9ug:h not 
bur'(tened. escetd'fe17 by phJalcal dUtv'buce. the higb 1nQ1denc• of 
·eaoUoul <::.1eturblulc• • v q etr1klng. l n tlhe11' tt\\41 _ ot t h oldel" 












' fhe7 tOUIIA ale tb;l t ~he Mttc1 tor ou llde :Niourc 1 a ore 
o:tteJt baae4 on t e \UlY~lllngnea• ot the br. dvilUlllr o a.ttl N• 
pona~b11Uy ln tl'..e t 11 t of the d linq~ent 'bQJI, wh r . a 1n *h 
t 1l1ea of the aon-delln nta; oono 1c depretalon o~ teatoa-1 
111plo7 nt were •ol"fl co anlf .e r ea on& f - ~ 1 deq _ 7 of blco • 
( Glueck n, .44) 
lrhe lDClilenee ot diYoi"ee a r.d ae r tiotl w: e:ttre . 17 h1f;h. 
th luck tmm·d much hi , ero incidence t b~tc~ n bo e in the 
deli u t th~,w ln the noll-dflin uen' t Ulea. (G1ueek u:. • 50) 
e· ha 1sea t.h _ t artanct ·C}t t ~u at .one • in the t . l7 
nd tound that oJl11 · t~e ot the ts.tuen tu1U.ea ha4 ••roag •110UoM1 
b zee togtth r , Yh•r.aa 1n t pioal o.a1 1o 4, the 
- . 
Gl.uecQ had ti. llat" 1 . .nadona ~~ ~~plorf.n . th ho tt ot lU.qU: nt 
b •• 'th .T totm4 ' t the d llDQ.u•n' bqa oa• ueh. or• otieb thQ 
the noa-4•11 uont• 1\'oa fut11ea Chat" cter1 •4 \7 ch _ b r., haviDC 
litU• 1-oJ l'l 'o \he unit• aM. 'b t.ng only co~J"n d with hia own 
· a\it1c t1oJl, (Gluec 11, P• ,..,.) 
fh •• pat n·b ebowe4 d1Ye)'t1tJ in t hetr conduct ltd4a.rdt. l-' 
sp1 te of 'he . reftU,i ide.a \htd anti~aoeial tu.~ra eo troa ta. 111 • 
w1 th lotr 00 uc~ ·•" •H.•, ,. tOU!Jd hel"e th t ~ian~ of the par nw 








• nr1 tocut of \he tud)r h:.1 · 'bet on the !'l r entt• 11lte.r-
~·l•Uon M.pt with h · tr •oat · n ere ve 
arteetl , dl ci· in .and ttU _ t ownra · 
ve: ou. t to b er o ooncept. of t 
\h 0 1ld. 
4eTelo of aecuri~ o •it to 
la • . ·'Uo . lp , found t.h~; t th Uu of t . c 
pare t t 
-·· 
con 1 tcno 15r4d 
o d r 
1lal' aonelu 1 • 
Like th • · boTt, veey f'e ot th o1der dtlt (ltten• ort had. ha trul,-
tatl. f71n« relaU.onehipt Uh th i r p . (!nt• • net ther l d. n 
d d tect1v dhei 11 e 111 t • 
ot b , •• w 0 _., 1 ' 
4eliq t•, co in.., 1ttoa atll11ar ed at . o 1• a · d cono 1c 'b . c . r n nd , 
'helr ronta.. (Gl ck llt p,. 18)) 
d · to et raine 
ooaduct at . arc.lt .hn u.y oonnn.ouon with t- parentat a'bi1S.t1es to 
ton aUatvlac r Uon hipa wUh ~11 ir oat, and o t :bla ho 
\hat parent vtth t tnc ca. ooll • tr 1n1 and ""oo con uct 
•'-dardt . H ao o ew;ce tt\11 1a 1>rotidl.DI .-.th tane1 u.r!e._ 







rent provi . 4 p rtieu.1 r1 dtfticttlt c· .ell 
1 l 1 
to • 
tv tt d or e not oco 1.' 
" 
ftlh r~ ,,,_ ·. t; ..,. 'tin "ith 14 !'; a 1 ~ f 
du- _ _ j n~t•, ah b 1 f' di• r t ty tn c.\t' 
c ti n d 1 . tat1llf i t 1 . ~t'o~ 
con lu io.nt, 1.cb t 1 T\1'."01' . v Uct tor 
· r nt t'Jf anti- oo l . 
··-
t beUev 
t ~> t the . dy 
lo\ ' 
.... .... _ b f- 1 tur e r&la 
area. to et t h 1~ 
It 1• to be l:ope4 th · t 
111 r•l t n hipl ot t 
pot ible t \ euch rete reh will 
ah in , 
ion hi p 
1'b rt !IT 
U•e of 
1.t if e n\. 2'. 
t tOll . t nq• 
tth . ·t:neir · l" nt.a,. t • 
•• t , . 
t ·tl d 1 
cont:Umt J'C!h into 
tl':·. t .yen . t the ot 
e1 ~. th~ c 1ld• p · ~rn ot h vi r a~ t o ri d d 1ntlex1ble 
to con 1 er "Of'Jd 1 th th · ••17 uch TQIW'l r cht' a hit rentt. 
jl , 
. :~ · 




a. ,.. ... ._, 
'· ., ....  
•• ou., 
a. OOQil., . •t ltfth 
1. l'onltPl ?Joft 
2 .... , ...... 
:a •••• u .. 
1. lllkten4 oollep (.q ut ba." eG~~pleW) 
1. -. ...... htlh tehoo1 (Mf llo\ ha't'• ~OtiJ1•t4tl\) 
'• • ..,.. ..-. Mhoo1 (.., aot -.,.. ooapl.e'-4) 
•~ · o tonal ilehlo1!ac · 
• latJGM8\atu 
1. t1.P~• ct.a...tto.C)OO .. ..,..r pu· , ... 
z •. u,pe.-. t441.-.tJ.ooo-to.ooo ~ , •• 
'• .Liw~lcl41.,...:Z,JOO-!,OOG per , .... 
14-. 11ppel'\O"L•.......tt,ooet-2,.:$00 (:tasU, •M«iac tct ce il alone wtth-
!Ia~ - IM ~ ftdJI· M.'!ll 
'· ,.,..toa1 S.a1 th 
•• ftllet) 
1.· hect--lo •rio'U owooto 41.·-·· 01' exten4o4 ,pWloclt ot 
111••• 
2. ~oa110M1 Ptl"1e4• .t 1MC. W.t aoa.olll'•tc S.ll.uat 
3• PeO...ht'i_, cUoD!o ll .. aM (Mac)t J", h.'NHalolta, 41Ma•• 
oS oard.b~t .. entu qtU. w I'*Ml •n••• ar.Ut•t•, 
eland 41·~·. qpbl11•· tt ...... or \he aanout 
., .... , 
& ........ ...t. a..J.Ul 
1t MtMlU'- per•oul.tb' a4Jo.t•II!IIJlt 
2. ~ eaottoul. lnltabill\7 
3· CllalMl ...... ,. 
4-. fqobo•• 
'• .r.,.-,._,. ( tacl11.d•• o.t•taaltaa) 
6.. .ent$1 ret ril!lt1on 
? • Alcoholttm. 
n. 'atn.r•• llopk ntt\o• 
1., RtJ '·~ .Jal):"'-7 «t . ady JOb• ta:G:~S.lf a'ble \o Uve oa • vin 
..m.a fa,helt' ou• ot won 
2. h1r1J' " ~ :&\ ther out of ork for oceaeiGnd ~riodl 
10 t ba t outeide ~•ource• noeetM17, bu' 
wo:rk1ng the ::.ut.f<Jr1 t7 of the U•• 
3• lrT cu.la.r- l!'•tht'l' nHlT wo:tkftct. PewUt 4•penden\ GJl oth r 






1.. Comp$tlbl•- ~ - o oh'f'lous evidence ot ditcorf I 
z. lnoom:paUble- frequent f{uar~lbsg .-aDd I !>Ol".c.\10 aepavat ton._ I 
no p&:rmanent ee:pttra\ien ol" dh'otc•• ··· 
:;. • . ~•ted 0!'· t\ tYol"Ce4 - II 
C.ohed:ve.nt~H\e ot l i':ttl#' 
1.. r." a- S.t:to - &mc\lon 1 U e amonc eta'bttl"l, Join' lntereflte. I 
· ~rice; tn \lit' h t> ·to and a ''•• :feoliJlC 1» ~n-:rr 1 
2~ s....,. So• •let'lenh b1atcU nc t••1lr 4eal)Ua eYlde .oe ot pull· 
1M awnr on t he pal't ot otl• or t~.ore :neab · ra. 
;). · au.·- Selt•tntePel\ (f)f e ch •lter clearly ~xcetded t hat f 
croup,.. Ro tt .1\tet plece to l'111nt; \he hat. • 
• S-ozaduc~ ~aantisrde of Pal"e t• 
1.. t th"""" \fholeMU !dealt, a'bat)nce nt &.nU•e ~~c:llkl b hllYior 
OD 't'a~t ot tMkPent•.-
a. ~erat~ Abe•no• of aoun4 ideal•~ farbnt• not i~tulging 
tn an-\1•tocial 'bo~h.<tYiot-.. t hu-telv••· 
). Low-- A'b•ence ot eottn4. ideal•• parenta also bu!'Ul«i tn 
~ntl•tJoct.e.l 'bol~J.t>r. 
l li , pftte;n!=Xh ·1, Relgt~tm:thiJ?'t 
L. M·1ect1on"' ·. i"ftlation•h!p 
1. · w~ abl e ' . 1'Ye tu.«~'tl•tn 4 love and v. l":mth to c , Ud 
2. O..&tt•pr ' eUye-- turrealhUe ptot.,etioa f.r()ll t .8 
en•ti'OUfmt 
:;. AJlbtYalen.,._. War . .at one m1nutt ..tmd nJeeUng a.t &no\h ., 
4 . ln<Ufte.- n'- abaenc• ot fe~unc 




M. A)ility to Discipline Effectively 
1. Lax. ~ut errauo- ta11a to di•ctpllne when la4tcate4• b"-\ 
· ._, discipline oocalionall.T when 
eepeoially p~o•ote4. 
2, J'1m41 bu' ldll.dlr- CoJldatent d1ac1pl1ne given with under-
aw.M.ln& 
,3. Very •trlct 1 but enaUo-- Parent over-tt~iet. but at tt.Mt 
mq taU to pulth eol\ethin, prniousq 
p~1the4. 
B. Jtarental .Atlti\u.dea .~9..'!tJ'4 J.ureas11'e l>ilplq 
1. lifncouraCi~ OWA. 6-,:erUy or au'bil7 indicate& approval 
ot child'• acting out 
2_. Altb1-..len...,_ !eal.hti.o hP.dl.inc ot proble• or uoerta.intT, 
vaqinc from encou:r&&inc 1t to reJecting U 
.3• 'Coap1etel.J reJected- Normal -.gre .. lv.e 4l•plq :proh~b1 ted 
Il. £ann$!~ .,tJtude r9JY4,Boz;•' See~o· IY Teqtt4 kU)!!!Il\ 
0. Method: :et Referral 
1. Parenti 
· 2.• School 
.). Oth$ra 
P. PannW AtUtwiea toward S7JilPtoa 
1. .Acoep'-bl...,.. !'aren\ derives contcicnw pl•a.ve troa child • • 
-.ounc out ; 2. !»-.rent pqt lip ""1c• to e1111:Ptoa being b.,_, but eu.btl.7 
enoo'l.U'qel U 
l• bali1at1• recopj.tioa of child. ·••· acceptable "Uh a)'Jipto.. 
· . \hat 11 unacceptable · . 
. 4. io•· .-ecopilioa that thil 1a 11ii&Ccepb.ble qapto• aD4 
· c.\-.il~ aoeept&ble, 'but chU4 uaeuo1ou1T reJected 
5• Oh1ld and ayraptom unacceptable. Parent reject1. child ae bad: 
Q, Attitude ot Parent towaN. bea,ment o~ S7JQptoa 
1. Peee1•11U...,... nothing .-ill help . 
2. PeaaillieUo- but. will. ~;ive clinic & chance 
'· Olinio 11 uuec••ArT 
4. 01Ut.1c 11 -.s.c cu.re-a11 
5. 1nte1lectual awarene11 of tole ot clt•t•, but no emotional 
'im4eretan«Unc 
6. BecopiUoa ot telt•involvelll8nt and that with help of clinlo 
~ aodiflcat~on of own. at\itUd••• help caa 
'be obtained 
62 
• t U i <t't' .. ar 1 l t or1 1 f'>f 1 p\ 
l . Co. l e t• ro~.cuou onto 10 . oth t ttgure 
2 .. ·end.tU!iCJ' \o proJeo\ \bou.~h llp aerYi c• to •elt•lnY . .,.. t • 
.3. lntoll ctual en ·• · of ow: . L Yo\w l)t • ll • 
· other t ctor•• . 
4 . ·. n.donc.r •o l ntt"oJect ..,.atr.~.h U:p aei'T1ee to bl"Oaa.er 
ut:td ratMd1 g. 
S· ·o .id ' " 
• 
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